












































































































































































































































































域 1区は、昭和35年、 40年については [7Jの強農村型であったが、 45







年、 40年については [2Jの活性型であったが、 45年には [5Jの弱停












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































]G.n 9.27 834 7.U 14.85 
.10.92 29.57 26.32 2UO 21.84 
26.67 22.55 14.02 14.2純 11.89
17.46 16.62 16.21 
23.85 21.51 18.32 
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橋本、額賀得票の鹿行地区依存率図4
¥ 0.709 
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声ケ問手久湯矧川野版，jt付総洗諮問主説話品点野彪桶月盗犯来繍車問 i磁箆淘利内糾村谷!{京
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葉梨信行の市町村別相対得票率
第32回第33回第34悶第35翻第36回第37図第38回第39問
0.097 0.107 0.122 0.072 0.083 0.080 0.142 0.147 
0.156 0.130 0.219 0.160 0.169 0.179 0.126 0.128 
0.116 0.195 0.284 0.144 0.136 0.137 0.141 0.166 
0.468 0.385 0.451 0.383 0.402 0.362 0.392 0.360 






















































































































































































































































































































































水戸市 0.075 0.118 0.087 0.063 0.085 0.078 0.190 0.148 
竜ケ崎市 0.598 0.610 0.507 0.567 0.596 0.506 0.662 。.518
笠間市 0.043 0.120 0.145 0.158 。.167 。‘142 0.207 0.193 
耳元手市 0.109 0.109 。町083 0.115 0.142 0.104 0.137 0.108 
牛久市 0.339 0.336 0.281 0.296 0.309 0.258 ().:178 0.277 
東茨城郡
常澄村 0.104 0.120 0.093 0.068 。108 0.1:l5 0.209 0.183 
茨城町 0.071 0.199 0.113 0.085 0.137 0.120 0.246 0.214 
小川町 0.161 0.243 。.166 0.114 0.164 0.130 0.230 0.185 
美野里町 0.070 0.219 。.164 0.131 札188 0.167 0.250 0.200 
内原町T 0.07時 。刷192 0.111 0.103 0.127 。106 0.223 0.192 
常北町 0.084 0.135 0.086 0.067 0.101 。.110 0.226 0.155 
桂村 0.070 0.149 0.104 0.077 0.097 0.130 0.212 0.154 
御前山村 0.108 0.140 0.176 0.159 0.210 0.198 0.212 仏315
大洗町 ().104 0.122 。121 0.119 。.141 0.134 0.210 0.162 
F耳J夜城郡
友商1町 (}.090 0.17:1 0.119 ().09 0.137 0.092 0.196 0.179 
寝間町] 0.114 0.210 0.156 。147 0.172 。139 0.236 0.191 
七会村 0.037 。旬181 0.199 0.109 0.188 0.154 。198 0.186 
場瀬町 。町025 0.194 0.149 0.135 0.152 (/.] 70 0.238 0.177 
鹿島郡
旭村 0.076 。168 0.156 0.l28 ().Z09 0.119 0.139 0.140 
鉾日田了 ().075 。‘120 0.088 0.074 。125 0.083 0.126 0.074 
大洋村 0.164 0.219 0.167 0.147 0.207 0.07<1 0.139 0.119 
大野村 0.131 0.140 0.111 u.076 0.114 0.068 0.076 0.058 
鹿島町 0.096 。130 0.118 0.083 0.141 0.073 。凶080 0.082 
神械田I 0.095 0.115 0.129 0.090 0.148 。103 。III 0.090 
主主崎町 0.259 ().207 0.19哲 。凶168 0.185 0.19.1 0.203 0.128 
行方郡
麻生町 ().057 0.076 0.056 0.031 仏093 0.025 0.029 0.022 
牛繍町 0.060 0.042 0.043 0.028 0.068 u.025 0.0:3 0.024 
潮来町 0.047 0.034 0.030 。.016 0.044 0.0:l6 0.042 0.030 
北浦町 {).049 0.046 ().053 0.036 0.090 0.024 0.023 0.021 
五造的 0.098 0.081 0.070 0.034 U.OHO 0.035 0.051 0.032 
稲敷郡
江戸崎町 。司187 0.237 0.213 0.222 0.264 0.237 0.378 0.287 
美浦村 。126 0.113 。.130 0.l36 0.179 0.147 0.177 0.139 
阿見町 0.215 。町287 0.221 0.245 0.263 。司208 0.303 0.227 
茎崎町J 0.285 0.324 0.246 0.251 0.242 。‘197 0.272 0.197 
新利根村 。.400 0.494 0.394 0.400 0.468 0.422 。ψ534 0.425 
河内村 0.505 0.494 0.441 0.472 0.550 。司485 0.622 0.512 
二ノ、 桜川村 0.294 0.335 札307 0.326 0.396 0.308 0.467 0.403 
九東村 0.344 0.362 0.269 0.260 0.337 0.249 0.364 0.320 
( :lt相f喜郡
一守谷町 。.144 0.162 0.160 0.200 0.238 0.195 0.209 0.139 6 ~事代間j 0.273 0.292 0.24:) 0.241 0.290 。.269 0.384 0.288 
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葉梨、中山 3 者それぞれが第 37~39 回の総選挙において 4 割以上の相
対得票率をあげている市町村の数を表4-1、表4-2、表5-1、表5
-2 で比べると、額賀が 6~10 か町村であるのに対して、葉梨は 1 村(美


























































































































































































( 1) Ogata and Takabatake [1964J。
( 2 )尾形・京極 [1965J。
( 3 )水崎 [1981J[1982J参照。
( 4 )尾形・京極 [1965:168司 170J。
_L 
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( 9 )小林 [1985:11]。
(10)小林 [1985:61]。






















































(24)蓮見・山本・高橋(編)[1987 aJ [1987 bJ参照。
??????
(25)河野 [1991:41戸 46J、Moe[1984J、Prattand Zeckhauser(eds.) [1985J 
を参照。
(26) Downs [1957=1980: 99田 117J。




(30)小林 [1991: 543ゅ 607Jを参照。
(31)猪口口991: 14J参照。
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典男先生と共著の論文“TheGraphic Analysis of Jiban in Japanese 
Election"のコピーを送って頂いた。指導教宮の蒲島郁夫先生、岩崎美
紀子先生、辻中豊先生、竹中佳彦氏はご多忙な中、草稿にコメントを下
さった。データを私が利用できる形にして下さったのは甲斐康誠氏であ
ここに記して心から御礼申し上げる。る。
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